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Benefits of heart transplantation
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Xinjun Yang, Akinori Hisashige, and Hiroaki Mikasa
Department of Preventive Medicine, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima Japan
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